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ABSTRAK 
Primadio Rendra Prasta. TINGKAT  KONDISI FISIK ATLET KARATE 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2017.Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kondisi fisik  atlet 
karate Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet karate Universitas Sebelas Maret 
Surakarta Tahun 2017 yang berjumlah 19 orang yang terdiri dari laki-laki dan 
perempuan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 
Purposive Sampling. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 
tingkat kondisi fisik  seperti kecepatan, kelincahan, kelentukan, power otot 
tungkai, power otot lengan, dan data tahan. Tes dan pengukuran yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah serangkaian tes dan pengukuran tingkat kondisi 
fisik Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji validitas, uji reliabilitas, 
dan uji normalitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa 16,54% diantaranya 
memiliki kemampuan “baik sekali”, 15,79% diantaranya memiliki kemampuan 
“baik”, 23,31% diantaranya memiliki kemampuan “cukup”, 24,81% diantaranya 
memiliki kemampuan “kurang”, dan 19,55% diantaranya memiliki kemampuan 
“kurang sekali”. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum 
didapatkan hasil tingkat kondisi fisik atlet karate Universitas Sebelas Maret 
Surakarta tahun 2017 yang berjumlah 19 orang yang terdiri dari laki-laki dan 
perempuan, 16,54% diantaranya memiliki kemampuan “baik sekali”, 15,79% 
diantaranya memiliki kemampuan “baik”, 23,31% diantaranya memiliki 
kemampuan “cukup”, 24,81% diantaranya memiliki kemampuan “kurang”, dan 
19,55% diantaranya memiliki kemampuan “kurang sekali”. 
 
Kata kunci: Kondisi fisik, karate. 
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ABSTRACT 
 
Primadio Rendra Prasta. LEVEL OF PHYSICAL CONDITIONS ATLET 
KARATE UNIVERSITY ELEVEN MARCH SURAKARTA 2017. Thesis, 
Faculty of Teacher Training and Education University Sebelas Maret Surakarta. 
October 2017. 
The purpose of this study was to determine the level of physical condition 
of karate athletes Sebelas Maret University Surakarta Year 2017. 
The type of research used is descriptive quantitative research. The population in 
this study is athletes karate Sebelas Maret University Surakarta Year 2017 which 
amounted to 19 people consisting of men and women. The sampling technique 
used in this research is Purposive Sampling. The data collected in this research are 
physical condition level data such as speed, agility, flexibility, leg muscle power, 
arm muscle power, and data resistant. Test and measurement used to collect data 
is a series of tests and measurements of the level of physical condition Data 
analysis techniques used in this study is descriptive by first test requirements such 
as validity test, reliability test, and normality test. 
After doing the research, it was found that 16.54% of them have the ability 
"very good", 15,79% of them have ability "good", 23,31% of them have ability 
"enough", 24,81% of them have ability "less ", And 19.55% of them have the 
ability" less once ". 
Based on the result of the research, it can be concluded that generally 
obtained the level of physical condition of karate athletes of Sebelas Maret 
University Surakarta in 2017 which amounted to 19 people consisting of male and 
female, 16.54% of them have the ability "very good", 15,79% among them have 
"good" ability, 23,31% of them have ability "enough", 24,81% of them have 
ability "less", and 19,55% of them have ability "less once". 
 
Keywords: Physical condition, karate. 
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